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III C e r t a m e n de 
C u r t m e t r a t g e s 
de Ficció 
Dies 18, 19 i 2 0 
de mare 
1. La Direcció General de Política Lingüística de la Conselle-
ria d'Educació i Cultura del Govern de les Ules Balears con-
voca el III Certamen de Curtmetratges de Ficció, versió ori-
ginai en Uengua catalana. 
2. Els treballs poden ser realitzats en qualsevol format cine-
matografie o de video, però s'han de presentar al concurs en 
format de 35 mm o de vídeo Betacam. Les obres han de ser 
en versió original en llengua catalana, amb una durada in-
ferior o igual ais trenta minuts, i han d'haver estat finalit-
zades amb posterioritat a f 1 de gener de 2000. Els curtme-
tratges ja presentats en aquest certamen no podran tornar a 
concursar. 
3. S'estableix una única modalitat: Curtmetratge de ficció, ver-
sió original en llengua catalana. Dotada amb un primer pre-
mi de 3.000 euros i un segon premi de 1.500 euros. Cada 
premi s'acreditarà amb el diploma corresponent. 
4. Cadascuna de les obres presentades al certamen s'han d'a-
companyar d'una fitxa tècnica segons el model que s'adjun-
ta, i un breu curriculum de fautor. 
5. El termini màxim d'inscripció deis treballs és el divendres 
22 de febrer de 2003, a l'adreca següent, i s'han de presen-
tar a 1'adrec.a següent: 
Direcció General 
de Política Lingüística 
C. del Capita Salom, 29 
07004 Palma (Ules Balears) 
Informado: 
Artífex Cultural 
Tel. 971 438429 i 971 726808 
Fax. 971 726808 
Correu electrònic: 
vocatala2001@ccr.es 
6. El certamen tindrà Hoc, amb un carácter public i gratuit, els 
dies 19, 20 i 21 del mes de mare de 2003 a l'Auditori del 
Centre Cultural de "Sa Nostra", carrer de la Concepció, núm. 
12, Palma. El lliurament de premis es farà el darrer dia del 
certamen. Posteriorment es projectaran els treballs guanya-
dors a Eivissa, Felanitx i Manacor. 
7. L'organització s'encarregarà de seleccionar els treballs pre-
sentats al certamen, desqualificarà aquells que no reuneixin 
les condicions establertes en aquest document i decidirá, de 
manera inapeblable, l'acccptació o no deis treballs rebuts. 
8. El jurat sera format per persones de prestigi reconegut dins 
l'àmbit cinematografie i cultural. El seu vot sera secret i ina-
peblable. El certamen es podrá declarar desert el certamen. 
9. L'organització del certamen adquireix els drets d'exhibició 
deis treballs presentats, durant els dies que duri, i es reser-
vará també el dret d'una possible recopilado d'alguns deis 
treballs com a material promocional. Aquesta difusió no ori-
gina cap dret d'autor sobre les obres. Els treballs guanyadors 
serán emesos per una cadena de televisió local, i en quedará 
una còpia en dipòsit a l'Arxiu del So i de la Imatge de Ma-
llorca 
10. Les despeses de tramesa de les obres aniran a carree de l'or-
ganització i les de devolució, a carree de qui presenti els tre-
balls, prèvia reclamado de les cintes. 
11. L'organització del Festival no es farà responsable deis danys 
i/o accidents que puguin sofrir les cintes. H 
